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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan  
Berdasarkan temuan hasil penelitian, penggunaan LKS model pembelajaran 
SSCS pada pembuatan lilin aromaterapi dapat membangun kreativitas siswa SMA 
kelas XI. Adapun secara khusus dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Konstruk LKS Berbasis Model pembelajaran SSCS memiliki komponen berupa 
indikator kreativitas (William 1968) atau perilaku kreativitas yang harus dicapai 
pada setiap tahapan model pembelajaran SSCS dalam LKS. 
2. Aktivitas siswa dalam mencapai perilaku kreatif yang diharapkan dalam LKS 
model pembelajaran SSCS pada pembuatan lilin aromaterapi, tercapai dengan 
kategori sangat baik.  
3. Jawaban siswa dalam mencapai perilaku kreatif yang diharapkan dalam LKS 
berbasis model pembelajaran SSCS pada pembuatan lilin aromaterapi tercapai 
dengan kategori sangat baik. 
4. Kualitas karya kreatif yang dibuat siswa menunjukkan kategori sangat baik 
dalam mencapai seluruh kriteria dan standar yang telah ditentukan. 
B. Implikasi  
Penelitian mengenai LKS model pembelajaran SSCS pada pembuatan lilin 
aromaterapi ini berimplikasi terhadap upaya yang dapat dilakukan guru dalam 
membangun kreativitas siswa dan dapat menunjang untuk ketercapaian KD 4.2 
SMA kelas XI. 
C. Rekomendasi  
Penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan, maka dari itu berikut 
rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, yaitu: 
1. Perlunya diperdalam hubungan antara aktivitas yang dilakukan oleh siswa 
terhadap jawaban didalam LKS. 
2. Perlu dilakukan penelusuran informasi secara mendalam tentang standar atau 
kriteria penilaian kualitas karya kreatif yang dibuat siswa. 
 
